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lncdJt~ann,iiltc, 
2.-Satierfu :; Jnwa. 9. Jaf1rgang. ~hnnmcr 30. 
2(1q e i gen. 
~eintidJ .Oltrogge, 
,lldicatcfirn, .~tlltllhmg t111ll 
6~djc ; ~ofal. 
2imb. urger !lii[e, I ~ommer fillurft, 
~oifftcin ,, 31111gc11 ,, 
1Sd11uci3cr , G;olmoni ,, 
,\;10110 , 3'ro11ff11rtcr ,, 
!lriiutcr ,, ,l}olftcincr ,, 
:11 ell mo~l~i i~fr' ~~: ·s~ r: ~~fl~l~bf n~~' ~~~f~d ud1erle 
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~U-·it:-c:- -:23- ~-i.• ~ni,,rnt l1:ll:nl'r ,1\.::• h1 nit 1,Hl;t'll ;u tl1illlt'!I. 
~nrfor,~(11{.jtntt1111grn, 
2dJlnfit1thC11, 













C\)cpofitcrtc 9Riil1cf n 
nHcr ~(rt. 
nm. 
1t11b 11tcf)r nodJ, fiinHC!l iuir (5·nt1J f dJrnfcn; 
cine nntc filcif ctoi d;c 
f o b n il J IJ r c,- u dJ i 11 {\ lJ i c n n o . 
idJ11 lnff cn tiiltllt. 
( 
91ndJ1'id1tc11 nus eumncr. 
~lllll~CJI; 
~Ul L' l) I ll ll b 
J1t ttnjtoff. 
\' 
'!l\it- \alJlrn itcto llic l)3dp 
ftrn t\t·dfc iii\· 



















::t'it:f lllirb [1t'llliB cill nroacs :JrcijcjnfJr 1111b lller 
rctft, IirnndJt jidJcr \.Jon bcm ~fngcfiifJrten. 
2fu~ bicicm Uinmbc [],1h·n wir eiut' firLlSL' %1Jm,1(i! tiL,n J"t1cft•11, 9)?li.n1l'ln, (fapct•, 
lllik·r-:-, m1b ~Xnd'ittloidJt'-.:- ndm1ft. 
Hm Jt:twn ti!!c Gklfg(tthrit ,\ll IJL'lirn 1rn&crkit'lh', nrnc unh mobrrnt;2.ltL1jtn: ,)H 
fl1ufrn, 1J,1bcu n~ir d11rn (Idumbiid1rn '2l11~t1crfo11f beid1(oijrn 
un'O 
. ~cr;cinen, roclct,c Chfunbtgungcn bri :tirn ~tu~ftcIJern tion .Scunniiim cin3u3ic~m 
nnlnjd)rn, n,ollcn i~-rem 8dJreibcn cin fclbjt,abrcflirtcS, franhrtc:Htoutlert beifii.gen, um 
eincr~lnttuortfi(Qcr3utcin. ~-4-A-'f .. 
,!q~l~!!i~rr!~~!!!!!!!~~r ~~m~lurirt 
roorbrn finb. jon,ic cine ~lite non itrontQcitrn, iiir nirid)c birfc 
l.%rtcl bcionDcrJ cmpfotilrn tucrbrn, unb anbcre wcrtDailc IRM• 
funftfilr,Scbcrmann. '.ticfcrStotnlogiitinbcr bcut)cbcn unb cng-
tiid)cn Gt:irodJc ncbrudt unb mirt> fiir 6 [rn. l8ricfmarfrn an irgcnb 
einc'Jibrciic-0c~j.anbl;frtiin11nftrtrCfiicr. 
ff-inc !V,botogra~lJic bcr uicr 6,rncrntionrn btr bcutid}rn .Rai• 
ftrfautilit toirh fnl lltrinn'tlt mit jcbcm :!'cutfd):rn flntaiog. 
2.Bir fJabrn tinrn bculf(ijrn (!ornl~onbrntm•in btr ,OnuPI• 
D~;::~~;J!i. cmcc 3U 6l)ica90, 3ll, -1 
OlE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE GO., 
b}1u1ut,.C:fiict u11D tin1iac tfabrU: 
-THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING, 
201 f>ii 211 6tatc et., <!de ,m.,aini, <HJiu1g11,~U. 




~k1dftt'i11tlt111-:: u11'ti ls l.'kftT l.'trnti nm 
n-dJlrn J·lu}iui1·r, ;; iHNr ~wn bn 2tobl. 
C£in~aromu. 
!!t\il' 
i1r1· :Jluthr to 
Ill(' Ullin"( (~Otl(l!\'r,rntcn. 
z1,rcd1t illl\'11111 \ll)\'- bd IIUG, 
d)c JlJr f<lnlt. 
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-~ '.{~. I[~. 'iHm1dJ1H"b 1.10m 'l'ubnquc 
.;~t.''t-ncr" 11111f1h· lt:(IY~--~Soctie '.!.OU .'.tl1ll_t----------~ 
,;nhh'n 111L't1C11 ~;:crlrnml)m1tll'II, bir er in 
it'itH'r ~)ritung Llll0gdpn1d1m lJ11tlc. li:inc 
nt'l!t' ~1 fo!lL' WCl]l'll bt·iidbt'll i~l'f\Jt'hrn-::• 
wurbt·bil'iC~l'dJc cillfJCl\'idJt. 
bllfi c.:-:--1 
lif1irtlOCl\'r ;)L'tl1111ri IH1t itb(l' 
bn~- li\d1rn:111ii; in '2l1111nll'fo lh1aritmu 
brnbl· ~frr1d1h· i11 bi,· 1.n .. ir11 
i11Hbt. t\llllll1frth'll\' l111t 
l'm1· (fr111mdiil111 h·itd101b 
(fol. ~1c. ~~:. 2:n1t11m t1011 r,,:r11lP:iit1 
0• ~- ~)l11d1dl l1l11l lSlhHlll'lt, tiic t'-lH 






'.:'llllq1j,, ,l)djp!!\'aficr, llllll 
,(,cif,r,~;,iit,,l)ci;111111, 
:l~ f l' ll r i r c n ti L' 11 
ei n c 3 i, r ;in litll I. 




















































































































































foil uus fJcffen 1mf er aufierorbent 
!ictJ grofics £ager uou ~riifJiafJrs: 
~tni)itgen 5u ucrfanfcn. llliir bncfJ, 
ten bas griifJjnijrH~kfrfJcift ltliirbc 
Ocfo11bers gnt tucrben, bn jeboaJ--~---- - --~-
bas foltc 2-'Better nnfJiHt, f o fJnOen 
1uir uns cntf dJloff e11, ben \l3lnn 
eincr @rof31Jcrfonf; lY1cbuction bet 
~reif c llll5llltef)lllell, lllll ttnfer £a, 
gcr 511 rihtmw. 
(flnc au~gc3ddmctc 
ocnf)dt fill: faSargain~. 
l!l.\. etrotmau. 
iu ®11Urrl1J . 
. \tommi nnll ·irlJt (\·url1 uufrrc nrurn ')Jl1;ftrr 011. 
lJnltrn 1i1ir i11 nroficr 9f ns111n{JL 
21\il• \lerfaufrn fo bill ill 11(~ it'!lCllll due ;i•it'lllll ill 
!let Ztnl>t unll !inll be1·dt N (,·ndJ 
,111 belvdfrn. 
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